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vABSTRAK
Arif Rahmad Saleh. STUDI PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBANTUAN KOMPUTER PROGRAM MACROMEDIA FLASH UNTUK
PEMBELAJARAN MATERI LARUTAN PENYANGGA SMA KELAS XI. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, April
2009.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu produk berupa media
pembelajaran berbantuan komputer program macromedia flash untuk pembelajaran
materi Larutan Penyangga SMA kelas XI.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan. Sumber data
adalah ahli dibidang pendidikan, ahli bidang studi, ahli bidang media pembelajaran, dan
guru sebagai pendidik. Teknik cuplikan yang  digunakan adalah Criterion-Based
Selection Sampling atau internal sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara
mendalam (in-depth interviewing) dan kuesioner. Validitas data menggunakan
trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan
analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini
dihasilkan produk pengembangan berupa media pembelajaran berbantuan komputer
program Macromedia Flash untuk pembelajaran materi Larutan Penyangga SMA kelas
XI.
vi
MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
(QS. Insyirah: 6-7)
Apa yang diberikan Allah kepada kita adalah yang tepat bagi kita, maka syukuri
dan nikmati serta jangan disesali.
(penulis)
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